Erzähl mir keine Geschichten! : Derrida lectueur de Sein und Zeit by 西山 達也
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得されること、そして前もって確実になっていることが求められている（die Gewinnung und 
vorherige Sicherung ──「前もって」は Sicherung のみを形容しているが、ここには「つねに
すでに」という表現に見られるのと同様の、無時間性と時間性ないし時間的先行性の重ね合わせ























Erzähl mir keine Geschichten !
いかなる存在者において存在の意味が読み取られることになるのか。
An welchem Seienden soll der Sinn von Sein abgelesen werden ...［SZ 7 強調デリダ］































































[1] Als Suchen bedarf das Fragen einer vorgängigen Leitung vom Gesuchten her. [2] Der 
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Sinn von Sein muß uns daher schon in gewisser Weise verfügbar sein. [3] Angedeutet 
wurde: wir bewegen uns immer schon in einem Seinsverständnis. [4] Aus ihm heraus 
erwächst die ausdrückliche Frage nach dem Sinn von Sein und die Tendenz zu dessen 
Begriff. [5] Wir wissen nicht, was »Sein« besagt. [6] Aber schon wenn wir fragen: »was ist 
›Sein‹?« halten wir uns in einem Verständnis des »ist«, ohne daß wir begrifflich fixieren 
könnten, was das »ist« bedeutet. [7] Wir kennen nicht einmal den Horizont, aus dem her 















[1] En tant qu’acte de chercher, le questionner a besoin d’être préalablement orienté par le 
cherché, par ce qui est cherché. [2] Le sens de l’être doit donc nous être déjà d’une certaine 
manière disponible ［compréhensible ?...]. [3] Nous l’avons annoncé : nous nous mouvons tou-
jours déjà dans une entente de l’être [phrase disloquée par les traducteurs]. [4] C’est d’elle 
que naît la question expresse [explicite] du sens de l’être et le mouvement vers son con-
cept. [5] Nous ne savons pas ［wissen souligné］ ce que « être » veut dire (was Sein besagt). 
[6] Mais déjà quand nous demandons [et non « dès que nous demandons »] : « was ist 
“Sein”? » : « qu’est-ce que c’est [souligné] l’être ? », nous nous tenons dans une certaine 
entente [compréhension, Verständnis ...] de ce « est », sans pouvoir fixer dans un concept 
ce que « est » signifie (ohne daß wir begrifflich fixieren könnten, was das « ist » bedeutet). 
[7] Nous ne connaissons même pas l’horizon à partir duquel nous devrions saisir et fixer ce 
sens. [H 79]
BW訳
[1] En tant que recherche, une question doit être orientée préalablement par son objet. [2] 
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Le sens de l’être devra donc nous être déjà accessible en quelque manière. [3] Nous avons 
dit que nous nous mouvons toujours au sein d’une compréhension de l’être déjà présente. [4] 
C’est d’elle que surgit la question explicite du sens de l’être, comme encore la recherche du 
concept dont l’être sera pourvu. [5] Nous ne savons pas ce que « être » veut dire. [6] Mais 
dès que nous demandons « ce que l’être est », nous nous trouvons déjà dans une certaine 
compréhension du « est », sans pour autant pouvoir fixer conceptuellement ce que cet 
« est » signifie. [7] Nous ne connaissons même pas l’horizon dans lequel nous aurons à 
saisir et à fixer ce sens.
　第一文では、ドイツ語の das Suchen が BW 訳では recherche［探究・研究］と訳されている
のに対し、デリダの翻訳では acte de chercher［探し求める行為］と訳されている。そして、
das Fragen は BW 訳では une question、デリダ訳では le questionner である。さらに das 
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に動いているということを、告げておいた」と翻訳しているが、BW
訳では、「われわれがすでに現前している存在理解のなかを動いているということを、述べてお

























の含意に注意を向けようとしている。第六文では、このほかに、sich halten が BW では se 
trouver［見いだされる］、デリダ訳では se tenir［身をおく］と翻訳されているという違いがある。
se trouver も se tenir もフランス語としての意味合いにほとんど差異はないように見えるが、デ





Der erste philosophische Schritt im Verständnis des Seinsproblems besteht darin, nicht 
μῦθόν τινα διηγεῖσθαι »keine Geschichte erzählen«, d. h. Seiendes als Seiendes nicht durch 
Rückführung auf ein anderes Seiendes in seiner Herkunft zu bestimmen, gleich als hätte 
Sein den Charakter eines möglichen Seienden. Sein als das Gefragte fordert daher eine 
eigene Aufweisungsart, die sich von der Entdeckung des Seienden wesenhaft unters-
cheidet.






Le premier pas philosophique dans la compréhension du problème de l’être consiste à [au 
présent et non au passé comme traduisent les traducteurs ‒ « la philosophie a fait son pre-
mier pas lorsque » : Heidegger ne se réfère pas ici à Platon comme un fait passé mais pour 
indiquer la nécessité d’un geste menaçant toujours hier, maintenant et demain, la question 
de l’être] consiste à ne pas muthon tina diègeisthai, à keine Geschichte erzählen, c’est-à-dire 
à ne pas déterminer l’étant comme étant dans la provenance [l’origine de l’ étant comme 
étant] par le recours à un autre étant, comme si l’être avait le caractère d’un étant possi-
ble. [H 63-64]
BW訳
La philosophie a fait son premier pas dans la compréhension du problème de l’être 
lorsqu’on a renoncé à μῦθόν τινα διηγεῖσθαι, à « raconter des histoires », c’est-à-dire lorsqu’on 
a renoncé à déterminer l’origine de l’étant comme étant par le recours à un autre étant, 
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実性の位相において作用するプラクシスを「身ぶり」という語でデリダは言い表している。
4. 3　第三の箇所
Der λόγος der Phänomenologie des Daseins hat den Charakter des ἑρμηνεύειν, durch das 
dem zum Dasein selbst gehörigen Seinsverständnis der eigentliche Sinn von Sein und die 
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。［SZ 37］
デリダによる翻訳
Le logos de la phénoménologie dans l’être-là a le caractère d’un hermèneuein par lequel est 
annoncé (kundgegeben) à la compréhension de l’être qui appartenait au Dasein lui-même le 
sens propre de l’être et les structures fondamentales de son être. [H 128]
BW訳
Le λόγος de la phénoménologie de l’être-là a le caractère d’un ἑρμηνεύειν qui annonce à la 
compréhension de l’être, incluse dans l’être-là, le sens authentique de l’être en général et 
les structures fondamentales de son propre être.
この箇所に関しては微細ではあるが徴候的な

















































（１）　Jacques Derrida, Heidegger. La question de l’Être et l’Histoire. Cours de l’ENS-Ulm 1964-1965, Galilée, 
2013, p. 229. 以下、本書からの引用のページ数は、「H 頁数」と略記する。
（２）　本稿におけるハイデガーの著作や講義録の参照指示は、『存在と時間』に関しては Niemeyer 版のページ数







hier keine Geschichten erzählt］」という表現を用いて、まったく同じ拒絶を表明している（Edmund Husserl, 
Ideen zur reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung 









（６）　Derrida, Marges ‒ de la philosophie, Minuit, 1972, pp. 149-150.
（７）　Heidegger, L’Être et le temps, traduit de l’allemand et annoté par Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens, 
Gallimard 1964.
（８）　「存在者について物語りつつ報告すること」［SZ 39］とは異質な「運動」としての物語をめぐっては、デリ
ダも読んでいると思われる以下のテクストを参照されたい。Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, 
1959, p. 13. ここでブランショはプラトン『ゴルギアス』から、ソクラテスが「最後の審判」の物語を語る箇
所［523a］を引用している。« Ecoute un beau récit [λόγος]. Toi, tu penseras que c’est une fable [μῦθος], mais 
selon moi c’est un récit [λόγος]. Je te dirai [λέγειν] comme une vérité [ὡς ἀληθῆ ὄντα] ce que je vais te dire 
[λέγειν]. »［では聞きたまえ、美しき物語を。君はそれをお話と考えるかもしれない、と思うのだが、しかし
僕としてはロゴスのつもりでいるのだ。というのは、これから君に話そうとしているのは真なることとして
話すつもりだからね。（加来彰俊訳）］
